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El present i el futur de Catalunya
Potser ja és hora de començsr de parlar ben clar, sense eufemismes. Tothom
que hagi seguit amb atenció la trajectòria de la política catalana, haurà de cons¬
tatar, almenys, que els desconfiats han vist absolutament confirmades les seves
sospites de fracàs, i els ingenus han quedat del tot desil·lusionats. Actualment, els
homes que tenen la màxima representació als llocs públics, atrafegats de debò
amb problemes i combinacions no sempre oportunes, ni es recorden de la bande-
k a que varen esgrimir per a enfilar-se: de Catalunya. Vàrem estar una eolia de
die , que mentre hom s'escarrassava promovent avalots, semblava com si no
exis h el problema català, el de la llibertat nacional catalana. Naturalment, el que
en deien els altres partits po'ítics no comptava car sembla que tinguin per norma
no ja el rebutjar les suggestions dels altres, sinó contradir-les d'una manera siste¬
màtica.
El poble que s'ha vist defraudat, s'adona de l'error comès, i sembla estar ben
decidit a rectificar-se. Farà bé, i voldrà dir que la lliçó ha estat de profit. Fracas¬
sada doncs aquesta, més que tendència, mania del moment, hem hagut de veure,
amb molt de goig per la nostra part, com els homes que han format part d'altres
agrupacions polítiques combatudes gairebé sempre amb la més gran manca de
control i d'una manera arbitrària, però també amb la innocència de l'ignorant,
ban estat els que han fet néixer l'esperança al país. Darrerament, un home d'un
patriotisme exemplar, d'una rectitud i d'una honestedat política a tota prova, ha
dit davant del món, com era el nostre problema no pas enfront d'un partit o de
unes persones, sinó considerat baix el punt de vista netament jurídic. Aquest ha
estat el notabilíssím jurisconsult català Francesc Maspons i Anglasell. Vegeu sinó
l'tnteressantíssim fascicle publicat recentment amb el títol de «La Generalitat de
Catalunya i la República Espanyola», en el qual el plet català és tractat de la ma¬
nera més clara que podia fer se davant del món, i després d'un grapat de suporí-
fers discursos pronunciats per tothom que improvifzadament malgrat hagi estat
diputat 0 regtdor, s'ha sentit autoritzat per manipular-lo allò que es diu a la ba-
Les targes estaran impreses demà, t
seran facilitades a les oficines de «Pa¬
lestra», Corts Catalanes, 592, pral., Bar¬
celona, al preu de l'25 ptes. els 25
exemplars.
Instruccions
1 Pel major èxit d'aquesta campanya,
l cal observar aquestes instrucción:s s
1 1." Totes les entitats de Barcelona i ;
I de fora, de qualsevol caràcter que si- |
I guin (patriòtiques, politiques, culturals, j
I sardanísúques, orfeons, cooperatives, f
I sindicats agrícoles, excursionistes, etcè- |
I tera, etc) són pregadas de fer com més
^ aviat millor les comandes de postals -
; que necessitin. I
I 2 ® És convenient que a cada pobla- |
gufz Soriano i Pere Nart i algun altre,
acte al qual el Partit Republicà Federa¬
lista Radical de Mataró té a bé convi¬
dar a tots els amics i simpatitzants.
A pesar de l'esp'èndid menú el preu
del tiquet serà de 7 pessetes i es des¬
patxaran fins el dia 13 a l'hostatge so-
I cial Fermí Qalan, 399.
Maspons i Anglasell
a Acció Catalana de Mataró
Commemoració de Tadveniment
de la República
Per al dia 13, a les deu de la nit, se
organi'za per Acció Catalana de Mata¬
ró, un acte en el qual parlaran els se¬
nyors Duran, Víiadevall i l'il lustre ju¬
risconsult senyor Msspons i Anglasell.
.,
„ ^ . • i •. , - ; L'intervenció del senyor Maspons ició es constitueix! ràpidament un comi- 1 . , , j , j- . .
I Anglasell, autor del dictamen sobre
Es hora que tot el món sàpiga on és la capacitat per resoldre coses de natu¬
ralesa tan delicada com la nostra llibertat i com l'ostentar un càrrec no justifica
pas una suficiència intel·lectual massa acurada. Ens anima, això sí, el fet de què
les corrents dels d'ara deixaran un camí més expedit per a després. Si el present
és blincadís, el futur serà ferm, car aquesta vegada, i tan de bo sigui per sempre
més, ha quedat justificada aquella dita popular segons la qual l'experiència és la
mare de la ciència.
P. Vinyoles i VÍvet
NOTES POLITIQUES
Per Í^Estatut votat pel poble
Reafírmació de la seva voluntat
«Palestra» ens prega la publicació de
la nota segûentî
Presentat l'Estatut de Catalunya a les
Corts Constlluents espanyoles, és el
moment de demostrar novament la vo*>
luntat nacional de que l'Estatut sigui
aprovat tal com el poble el va votar en
l'històric plebiscit del 2 d'agost.
«Palestra» s'emprèn la iniciativa de
demanar a tots els catalans que el prop
vinent dia 23, diada de Sant Jordi, en¬
viïn una tarja fent constar aquest voler
ai President de la Oeneralltal.
tè encarregat de la propaganda i disiri
bució d'aquestes targes.
3.® Així mateix, haurien d'organit-
zar-se comifès en fàbriques, tallers,
bancs, magatzems, oficines, etc., etc.,
amb la mateixa finali-at.
4.® Aquestes targes podran també
ésser signades per les dones, i per tant,
és de molta conveniència l'organització
de comitès femenins.
5." Les postals seran totes impreses,
i solament deuen portar manuscrita la
signatura.
6." Aquestes postals portaran fran-
queix d'imprès, o sia de dos cèntims
les de fora de Barcelona, i de cinc cèn¬
tims les de l'interior.
«Palestra» espera de tots els catalans





Hem rebut una nota del «Centro Re¬
publicano Federalista Radical» que diu
ei que seguetxt
EI dia 14 d'abril, a les 8 del vespre,
tindrà lloc a l'Hoíel Montserrat un àpat
popular, amb l'assistència dels advo-
çats de la capital senyora Carles Rodri^
«La Generalitat de Catalunya i la Repú¬
blica Espanyola» que ha publicat dar¬





L'Opinió de dissabte passat, en con¬
testar un escrit del senyor Sanahuja so¬
bre els fets de Prats de Molló, diu el
que segueix referint-se al cas que fa el
senyor Macià de certs atacs.
«Aquest mateix, gest devia fer en lle¬
gir els atacs de Massó i Llorens, aquest
home poliiicament tan negatin que, des¬
prés d'haver col·laborat tota la seva
vida amb homes de la monarquia, pri¬
mer, i, més tard, vergonyantment, amb
la dictadura, ara ve a Barcelona, amb
el prêtent d'alçar bandera de radicalis¬
me i de puritanisme català, a cobrar els
sous de quan va marxar i del temps
que estigué fora.»
Tothom sap que el senyor Massó i
Llorens fou una víctima de les perse¬
cucions de la dictadura per haver se
mostrat sempre un bon patriota català
i hagué de marxar a Amèrica on va es¬
tar exiliat fins a l'instauració de la Re¬
pública, abandonant la càtedra que des-
^ empenyavà a l'Escola Superior dindús-
tries de Vilanova i Geltrú.
I Es lamentable que la passió política





Monje blanca, retaules de
llegenda primitiva en tres
tornades i en vers, de
Eduard Marquina.
Divendres passat l'Associació d'Amics
del Teatre va fruir d'una seleciissima
sessió teatral, potser una de ks méi in¬
teressants de les trenta dues que, fins
ara, les diferents juntes que l'han regi¬
da, ens han donat. Et Monje blanco va
plaure exiraordinàriamcnt als especta¬
dors els quals sortiren satisfeis d'haver
assistit a una tan remarcable manifesta¬
ció artística.
La tasca poètica d'Eduard Marquina
és prou ccr.sguúa per a que ara come¬
téssim la pedanteria de descobrir-la i
els seus èxits en el teatre han estat co¬
mentats favorablement des de fa molts
anys per tots els crítics, que no han
dubtat en concedir-li l'importànc.a que
realment té i l'han classificat com un
dels primers comediògrafs espanyols.
L'obra que ets Amics del Teatre pre¬
senciaren divendres és una magnífica
demostració de la solidesa d'aquelles
manifestacions i del talent indiscutible
de l'autor. Amb un tema de llegenda
primitiva del qual s'han enamorat di¬
versos autors—entre elis D'Annunz o—
ha bastit uns meravellosos retaules, ex¬
posats a la pública curiositat amb un
encert que l'acreditarien, per sempre
més de gran autor dramàtic i de geni
del teatre poèiic castel à, Mirquinaha
sabut bastir, amb una harmonia màgi¬
ca, una obra d'acord amb les normes
dels autes precursors de les reprrsen-
lacions actuals, estiii'zant la per a do¬
nar-li un regust modern que no áeSen-
I tona en el conjunt, ans al contrari,
I n'augmenta l'encís. L'interès de U tra-
\ ma dramàtica, per bé que tingui la sen-
! 2illesa del primitivisme, no decau ni un
^ %o\ instant i es descabdella a través de
©
LÀ SENYORA
Joaquímà Jané i Font de Puíq
ha mort a ¡ edat de 63 anys, rebuts els Sants Sagraments ! la Benedicció Apostòlica
R- 1. P.
Sos afligits, espòs, Joan Puig i Roig; fills, Carme, Cristina, Joan i Joaquima; fills polítics, Enric Miracle, Joan Rodon, Matilde Joliet (absent) i Ramon Pa-
tuel (absent); néts i nétes, cunyats, Francisco Cabot i Vehils i Cecília Mauri Vda. de Puig; nebots, nebots polítics, cosins i família tota, en assabentar a les seves
amistats i relacions tan dolorosa nova, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria, carrer de Isern, n.° 22, demà
dimecres, a les QUATRE de la tarda, per acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i d'allí al cementiri, i als funerals que, en su¬
fragi de la seva ànima, es celebraran demà passat dijous, a les DEU del matí, en la referida parroquial, per quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu durant el *Nocturn*, Ofici-funeral i seguidament la missa del Perdó.




Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
:::::: i 50 de carnets
Á1 Foment Mataroníuns versos sonors i vibrants i perfu-
mats de classicisme, dignes de figurar
en una antologia de poetes castellans. [ El COllcert de diumenge
T0I9 els elogis que ens h. merescut j ^
l'Obra hem de dedicar-los l.mbé als in-
tel'ligents fnièrprets. Poques vegades ^ extraordinari anuncial a càrrec de l'A-
hem vist a Malaró una companyia tan i p^,
noiable i tan completa com la d'Irene
Lopez Heredia. La producció d'Eduard i Vicenis Oiberl, or-
Marquina fou representada amb un
gust exquisit, amb un gran amor i un
estudi acabat de cada personatge. Hem
d'esmentar d'una manera especial la |
tasca de la senyora Lopez Heredia en |
els papers de Verge de la Gràcia i de la
brava Oàlata Orsina. I mereix, ell sol,
paràgraf apart, l'actor Marçal Manent
en la dificiiíssima encarnació del per¬
sonatge «Fray Can». Hem de dir que
fou, potser, el que més ens va plaure
amb tot i que els altres companys no
desmeresqueren gens. Sense efectismes
ni trucs—que altres actors no haurien
sabut evitar—ens mostrà l'ànima del
Hec que Marquina ha posat en el seu
drama, amb una senzillesa encantadora
i inimitable. Els murmuris que la seva
actuació aixecava entre els espectadors
eren una prova palesa de com el públic
comprenia l'identificació de Marçal Ma¬
nent amb el Hec senzill, d'esperit fran¬
ciscà, extasiat per deliquis religiosos.
Es trac a, doncs, d'un gran actor de
l'escena espanyola.
Molt bé igualment els senyors Asque-
rino. Fresno, Vargas, Meràs, Evans, Ba-
viera, Castellanos, les senyores Carbo¬
ne, Pallarès, Arroyo, Abrines i la nena
Consol Fernandez, tols els quals digue¬
ren llurs respectius papers amb un per¬
fecte coneixement del personatge que
l'autor havia concebut.
La presentació excel'lentíssima i fas¬
tuosa, tant en vestits com en decorat.
En resum: una esplèndida vetllada'
per la qual ens plau felicitar a la Junta
d'Amics del Teatre.
Teatre Bosc
Diumenge a la tarda, tingué lloc ia
segona representació de l'obra lírica
dels senyors Casabella i Hernandez El
conte de l'avi. El teatre estava comple¬
tament ple i el públic l'acollí de nou
amb grans aplaudiments.
Al final els autors foren cridats
prosceni i saludats amb una gran ova'
ció.
M. T.
ganista de l'Orfeó Català i Enric Torra,
professor de piano de l'Acadèmia
Marshall.
Tots els números del programa fo
ren interpretats amb una gran justesa
pels cantors de l'Acadèmia, particular¬
ment el «Miserere» de Mossèn Blanch,
obra de grans dificultats, així com la
Cantata n.° 4, de Bach «Crist jeia en la
mortalla», dificultats que foren supera¬
des amb remarcable encert.
El selecte públic que omplia comple¬
tament la sala del Foment Mataroní
aplaudí satisfet l'interpretació de les
diverses obres que figuraven en el pro
grama.
—Donant a la seva aviram PINSO
LOPEZ, que és un vertader aliment
orgànic, les gallines no es menjaran els
ous ni picaran les parets del galliner.
Dipòsit-Mar// F/fó, Riera, 39 i Pu¬
jo), 1.
^ En el Casal de la Obrera
I Abans d'ahir es celebrà al Patronat
S Escolar Obrer de Mataró la festa de la
I «Guardiola» que aquest any tingué un
¡atractiu més amb la conferència del Dr.Joaquim Masdexexar. La sala esdevin-
j gué ben atapeïda d'alumnes i ex-a!um
B
nes del Casal i de moltes persones que
esperaven escoltar la conferència. Com
de consuetud en aquesta entitat obrera,
en entrar la Junta la secció de cant en¬
tonà l'himne «Sóm germans tots rics i
pobres». Començà l'acte amb la saluta¬
ció adreçada a ses companyes en par
ticular i a la concorrència l'alumna
N'Agustina Boza, un estol de petites
obreres, abiiiades convenientment, exe¬
cutaren amb música de la mestra de
cant i per ella acompany..des al piano
un exercici títmic sobre la guardiola
que el públic aplaudí amb entusiasme
el Dr. Fèlix Castellà llegí la memòria
balanç de l'any 1931 d'on n'extreiem les
dades següents: imposicions 3183 amb
un total de pessetes 4.405 60; reintegres
102 d'import 5.335'05 pessetes, remar
cant pe ò que gràcies a l'estalvi fou
possible fer cara a la penúria dels
temps actuals per això s'hi veu un dèfi
cit de 926*55 pessetes. Després parlà e
senyor Josep Monserrat, com a presi¬
dent de la secció de la Guardiola i de
legat de la Caixa d'Estalvis de nostra
ciutat recomanant l'exercici d'aquesta
virtut moral de l'estalvi que no s'ha de
confondre amb el vici de la gasiveria
lloant l'avenç que representa a favor de
alta! virtut en les circumstàncies actuals
el balanç llegit. Després d'haver fruït e
cant de la «Farigola» adreçà unes pa
raules càlides i oportunes en els temps
actuals a les obreres i dones cristianes
el nostre compatrici Dr. Masdexexart
assenyalant el camí a seguir deixant de
banda escrúpols provinents dels vells
costums femenins i llançant-se !a dóna
a conquerir el què eis homes no han
sabut conservsr, les creences cristianes i
a formar les generacions que venen,
que si ara es tenen reserves provinents
de les generacions passades per a fer
cara a la impietat i ai sectarisme en l'es¬
devenidor no fora possible si la dóna
no esgrimeix l'arma de la política, que
no vol dir xafarderia en el seu sentit
propi sinó ciència i art de governar,
alenlant a totes que sense deixar d'és¬
ser ben dones, no envaint el terreny de
l'home, poden i deuen portar t la cosa
pública la ciència, bondat i seny. Reci¬
tat després un diàleg per alumnes obre¬
res adient als temps presents de lluites
socials i de doctrines dissolvents i es
trencà la guardiola plena de caramels i
monedes de xocolata. De seguida l'a¬
lumna Josefina Viza llegí el balanç de la
Caixa dotal i de previsió on es feren
583 imposicions amb un total de pesse¬
tes 1.537'75 i es repartiren els premis
tant d'aquestes dueS com de la Guar¬
diola i acabà la festa amb les pregàries
de costum.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
Anuncis Oficials
Associació de creditors
del Banc de Catalunya
Aquesta Associació fa avinent a tots
els interessats que és convenient signin
el Conveni, a fi de que el mateix vagi
reforçat amb el major nombre possible
d'adhesions. Per tant, prega a tots els
creditors que passin de 6 a 8 de la tar¬
da, per la notaria del senyor Molina,
carrer de Fermí Gaïan, 431, o bé de 5
a 7 per la del senyor López, Rambla de
Mendizàbal, proveïts de la correspo¬
nent cèdula personal, abans del dijous
dia 14.
8.° Regimiento de Artilleria Ligera
ANUNCIO
Necesitando adquirir este Cuerpo el
carbón y lens para la confección de la
comida de tropa, con arreglo a lo dis¬
puesto en la O, Cr. de 25 de Marzo úl¬
timo (D. O. n.° 74), se abre concurso
para el suministro de dichos artículos,
a fin de que los proveedores que lo de¬
seen puedan presentar ofertas, hasta el
dia 25 del corriente mes de Abril, en la
oficina del [,Detall, donde estarán a su
disposición los pliegos de condiciones,
de diez a doce de la mañ-ina.
Mataró 10 de Abril de 1932.-El Ca¬
pitán Mayor acctal. Luís Caubot.—W.°
B.° El Coronel, R. Belza.
zTEATRE BOSC:
Dimecres, dia 13, nit
Dijous, dia 14, tarda i nit
Projecció de 1a magistral pel·lícu¬




interpretada per Maria L. de Gueva¬
ra, Josep Crespo, Ramon Pereda,
Rafael Rivelles, Elvira Moria i
Joan de Landa.
Cliíiica per a Malalties de ia Pell 1 Trattaineot del Di, V!$A<»Dr« Llisiàs
Curació de les «úicerea (Ilagoes) de íea caraca» — Toia cla dimecres I diamen-
ges. ds ïl a 1 : - : CARRER DE SANTA TEBÜSSA. 60 • - ; MATARÓ
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de l'U. E. Calella
U. E. Calella, 2 - Mataronina, 3
Diumenge a les onze del matí es cet
lebrà aquest partit. El résultat sorpren¬
gué els locals, doncs en el partit del
diumenge anterior amb mitja hora ob¬
tingueren dos gols. Aquesta vegada fou
al revers, essent la Mataronina qui als
trenta minuts comptava amb dos gols
marcats per Cervera. El Ctlella es des¬
moralitzà i la Mataronina es feu mes¬
tressa del camp exercint molt de domi¬
ni. A la segona part Puig II obtingué el
gol de la victòria, que fou aplaudit, re-
coneguent la superioritat dels mataro-
nins.
Arbitrà el senyor Carbó i l'equip
guanyador era: Badia, Puig I, Berney,
Carretero, Sánchez, Salvador, Noé,
Puig II, Cervera, Farret i Vilaseca.—E.
Camp del Santpolenc
Sant Pol (primer equip), 3
Mataronina (selecció), 2
Un partit mediocre per ambdúes
parts, guanyant el Sant Pol per més se¬
renitat davant el gol. L'equip de la Ma¬
taronina no era més que el reserva amb
algun element del primer equip, men¬
tre el Sant Pol era ei primer onzè. Fou,
doncs, un bon resultat pels mataronins,
els gols dels quals els obtingueren Lli¬
nàs rematant una centrada de Roig i el
segon d'una capcinada del mateix ju¬
gador. Després el davanter centre del
Sant Pol assolí el gol de la victòria pels
seus.
Cal fer ressaltar la tasca de Canadell
a la defensa, que portà el pes del par¬
tit. També sobressorti-en Roig i Ra¬
mon. La Mataronina l'integraren Badia,
Ponsé, Canadell, Vidal, Faura, Ros,
Ro'g, Ramon, Llinàs, Perez i Bade-
nas.—J. E.
Camp de l'Arbúc'es
Arbúcies (primer equip), 5
Mataronina (Reserva), 0
Aquest pirtit fou de poc interès, per
la superioritat de l'Arbúcies. La Mata¬
ronina no rendí el que s'esperava, pot¬
ser degut a haver arribat a l'hora justa
i estar cansats del viatge d'auto. Sola¬
ment feren un bon partit Janer, Carbo¬
nell i Boix, sobre tot aquest darrer que
vé mostrant excel·lents condicions, i
potser sigui un bon element pel primer
equip en el campionat de la propera
temporada.
Equip de la Mataronina: Feliu, Car¬
bonell, Pia, Vilamanyà, Janer, Roig,
Rodríguez, Masisern, Goñi, Angel i
Boix.—E.
Excursionisme
Excursió a les Guillerles
L'excursió que té anunciada l'Agru¬
pació Científic Excursionista a les Gui-
lleries tindrà lloc el proper dia 14.
L'hora de sortida serà a un quart de
cinc del matí.
Es prega als inscrits passin per la
Agrupació a recollir el ticket correspo¬
nent.
Avui, a les nou de la vetlla, en el lo¬
cal tindrà lloc una petita explicació
dels llocs que deuen visitar-se.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anm)
Observacions del dia 12 d'abril de 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766*8—767'3
Temperatura: 14'-13 5
Alt. reduïda: 765 38—766'


















I Velocitat segons: 0 07
\ Anemòmetre: 014
I Recorregut: 136*5













Ëstai del' eel: TI —
istat de la mar: O —
CI
O
—Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dípòsíit
Marti Pité, Riera, 39 I Pujol, 1.
L'observador: A. M. N.
Han estat detinguts Elies Ballester
Careóles, de 20 anys, natural de Barce'
lona; Angel Ballester Cot, de 22 i natu¬
ral de ídem i Oscar Espià Pértz, de 34
anys, natural d'Alacant, sense domicili,
tots ells professionals del robatori i co¬
neguts a la Prefectura de Policia de
Barcelona com «espadistes».
Han estat detinguts i després expul-
Î sats de Mataró per sospites Lucas Ba¬
llester Mallart, sense domicili, Antoni
Riiacio i Constantí Celso.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
A tres quarts d'una de la nit passada
uns guardes rurals, en passar perla
Riera d'Argentona i en ésser a l'Horta
«Malgà» els hi ha semblat veure, a la
distància d'uns 30 metres, un home.
Els guardes li han cridat l'«aIto», el qual
ha estat contestat amb un tret que sor¬
tosament no ha tocat a cap dels vigi¬
lants.
Els guardes han disparat llurs armes
i després han fet una batuda pels vol¬
tants del lloc d'on havia sortit el tret.
Les pesquisses han estat de resultat ne¬
gatiu.
AVIS
El Consell Directiu del Monteplas
L'Aliança Mataronina, es complau
en invitar els senyors socis i el pú¬
blic en general, a la visita oficial de
l'esmentat Montepius, acte que tin¬
drà lloc el dia 14 d'abril proper, re¬
gint el següent horari: el matí de 11





Stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumàtlcs i accessoris
Permi Galan, 050 Telèfon 281
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi 1 Borsa
Barcelona Mataró
I Rbla. Flors, 16. ení. Riera, 56
j Telef. 18.413 Telef. 10?
] Subscripcions a totes les emissiofli'
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i túta
mena d'operacions dé Borsai
Despatx en aqtmsía Ciutat tots els disi
diari de mataró
Notícies de darrera




En un àpat, tres comensals
han resultat emmetzinats
DURBAN (Sud Africa), 12,—El doc¬
tor Weizmann al qual els seus col'le-
gues donaven un banquet i al voltant
del qual s'havien sentat uns 30 comen¬
sals, han sentit tots junts els efectes d'un
sobtat emmetzinament per efecte de les
ptomines de les carns servides. Alguns
es troben en greu estat.
Violent erupció del volcà «Tinguiri-
dica>. - Els estralls es deixen sen¬
tir a Xile i Argentina
BUENOS AIRES, 12. — La violenta
erupció del volcà «Tinguiridica» ha
pres proporcions enormes i escampa el
terror en els pobles situats a la cordi¬
llera dels Andes, tant pel cantó de Xile
com de l'Argentina.
L'extensió del fenomen agafa una re¬
gió de 640 quilòmetres de llargada per
1.120 d'amplària sobre la qual cau per¬
sistentment una grossa pluja de sorra,
pedra i cendres. El fenomen va acom¬
panyat de terribles descàrregues elèc¬
triques i moviments sísmics, que fa fu¬
gir els habitants aterroritzats.
La pluja de cendre, particu'arment
en les darreres hores ha doblat en in¬
tensitat arribant inclus a Buenos Aires.
En certs llocs, la cendra que ha estat
caient des de les 10 del vespre ha arri¬
bat a una altura d'un metre.
En altres l'intensitat d'aquesta pluja
de cendres impossibilita la vida que es
troba interrumpuda, sofrint els habi-
tantsimolèsties extraordinàrie?.
A la Pampa i a Mendoza particular¬
ment, els danys ocasionats pel fenomen
són considerables.
En un radi de 50 quilòmetres al vol¬
tant del volcà «Descabezado» els gasos
sulfurosos fan irrespirable l'atmòsfera.
Hom desconeix la^ sort dels habitants
d'alguns poblets, on els estralls del fe-
Notes Religioses
Sants de demà: Solemnitat de





Demà acabaran a Santa Maria (altar
major), en sufragi de Cristina i Leonor
Sabater i difunts d'Antoni Vives (a C. s.)
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, continuació de la novena a
les ànimes; a les 9, missa conventual
cantada; vespre, a un quart de 8, rosa¬
ri, visita al Santíssim i devot obsequi a
les Santes.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a tres quarts de 7, continuació de
la novena a Sant Josep Oriol, Corona
Josefina, Estació i Regina Coeli.
Demà, a dos quarts de 9, exercici del
dia 13, a llaor de Sant Antoni.
nomen han repercutit amb desusada
violència si bé es confia que han tingut
temps d'evacuar les cases.
La cendra que ha caigut només a la
província de Buenos Aires es calcula en
dos milions de metres cúbics.
Un astrònom ha declarat que això
recorda la pluja de cendres que proce¬
dí a la destrucció de Pómpela, la qual
cosa es veu corroborada per les taques
que es distingeixen perfectament en el
sol.
Notícies de Xile diuen que també en
el territori xilè el fenomen s'ha deixat
sentir amb la mateixa intensitat.
BUENOS AIRES, 12. — El poble de
Malargue ha sofert esquerdes a terra
tan grans, a conseqüència dels movi¬
ments sísmics que les cases perillen de
esfondrar se. Ei prefecte de la provincia
ha demanat al Ministeri d'Obres públi¬
ques que li faciliti mitjans per a l'eva¬
cuació dels seus habitants.
BUENOS AIRES, 12.—A conseqüèn¬
cia de violents temporals a Santo Tho-
mé i regió s'han registrat inundacions




BERLIN, 12,—S'ha reunit el Congrés
de degans peFa estudiar la data en que
deuen ésser represes les tasques parla¬
mentàries. A petició del senyor Loebe
s'ajornà prendre cap decisió i convocar
novament el Consell per al 25 o 27, des¬
prés de celebrades les eleccions de les
Dietes de Piússia, Wurtemberg, Ham¬
burg i altres.
La situació del dòlar
NOVA YORK, 11.—S'observa molta
nerviositat en els centres bursàúls i fi¬
nanciers respecte la situació del dò'ar
acusant'Se als països europeus i parti¬
cularment a França de maniobres espe¬
culatives contra el dòlar.
Persisteix l'impressió que el govern
es decidirà molt aviat en adoptar una
política de inflació, tota vegada que el
consorci de la Finance Reconstruction
no ha provocat el ressorgiment indus¬
trial que se n'esperava. La primera me¬
sura d'inflació consistiria en pagar als
ex soldats llurs primes en espècies, amb
la qual cosa el total d'aquesta despesa
excediria de dos milions de dòlars.
Fins ara el President Hoover ha po¬
sat el vet a aquesta prima als ex-com-
batents, però es creu que el Parlament
l'aprovarà així mateix.
Per a iranquíl'liizar a l'opinió que
evidentment comença a mostrar-se alar¬
mada, es declara que amb tot i l'espe¬
culació europea i de les retirades dels
dipòsits per part dels estrangers, les re¬
serves or són suficients per a fer front
a totes les demandes que vinguin de fo¬
ra i sostenir el dòlar.
Entre tant el govern s'esforça per
tots els mitjans a assegurar-se nous in-
I gressos i reduir despeses a l'Adminis-




Corredor oficial de Comerç
Meias, 18-Mataró-Telèfoa 264
Hores de despatx: De 10 a Î i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions i emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
límaeló de contractes mercantils, etc.
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 d'abril
de 1932:
Els centres de pertorbació atmosfè¬
rica d'Europa són dos, l'un éstà situat
a Escandinàvia i l'altre a Itàlia.
Plou a França i Alemanya i neva al
sudest d'Anglaterra, alguns llocs de
Bélgica i a les regions alpines.
La massa d'aire fred polar correspo¬
nent a aquestes depressions, ha envaït
els països més occidentals produint un
notable i general descens de la tempe¬
ratura.
A la Península Ibèrica el temps mi¬
llora doncs exceptuant algunes nuvola¬
des que encara hi ha per Cantàbria i
costa de Catalunya, el cel està serè per
tota la resta.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Pel Pireneu, Llei::*a i Tarragona do¬
mina bon temps amb cel setè, en canvi
per Barcelona i Oirona encara és va¬
riable i s'observen núvols abundants.
La baixada de la temperatura ha estat
important al nostre país, havent assolit
la mínima els 10 graus sota zero als
llacs de Capdella.
En les darreres 12 hores s'han regis¬
trat borrasques de neu o calamarça als
cims de Montseny, i de pluja a la costa
de Llevant.
També ha nevat al Port de la Bonai-
gua amb un gruix de 30 centímetres
existint actualment un total de l'50 me¬
tres.
Una Inspecció
El Governador ordenà una inspecció
i les consegüents investigacions al Mo¬
nestir de Montserrat per a comprovar
la certesa de la denúncia publicada per
un diari de que el dia de Pàsqua tingué
lloc en aquella montanya una concen¬
tració de carlins amb boines i armes.
El resultat de l'inspecció ha estat ne¬
gatiu. El que succeí fou que aquell dia
a Olesa foren instal'lades 70 tendes de
campanya amb 200 excursionistes de
Palestra. El campament va ésser visitat
per l'Alcalde i el Jutge, i controlat pels
mossos d'Esquadra.
Dur&nt l'acampada no cs va disparat
un sol tret, car els campadors no por¬
taven armes.
Pels hospitals
L'empresari de la plaça de braus, se¬
nyor Balanyà, ha fet entrega al gover¬
nador civil de la quantitat de 5.000 pes¬
setes amb destí als hospitals de Sant
Pau i Santa Creu, en compensació de
l'engany de que fou víctima el públic
diumenge passat.
Protestant de la suspensió
de mítings extremistes
Els diputats senyors Balbotín i Sedi-
les han visitat al governador, per a pro¬
testar de la suspensió d'alguns mítings
organitzats per amics seus en diversos
pobles de la província.
Del crim de Badalona
Ha estat aixecada l'incomunicació so¬
bre Balsano.
La reconstrucció del crim a la casa
de Badalona tindrà lloc dijous. Igual¬
ment ha estat ordenada l'exhumació del
cadàver d'Emmy i veure si existeix a la
cama l'úlcera de que s'he parlat. El ca¬
dàver està momificat i donat que la lla¬
ga interessa a la pell i la carn, fàcilment
se'n trobarà el senyal.
Guàrdies de Seguretat a Sevilla I
H«n sortit cap a Sevilla 60 guàrdies
de Seguretat que hauran de prestar ser¬
vei en aquella ciutat.
Detenció d'un noi que promet
A Sabadell ha estat detingut un noi
pe 14 anys el qual es dedicava a escriu¬
re cartes als dirigents de les societats
obreres, donant instruccions de la ma¬





de les festes de la República
Fa un temps esplèndid i es nota una
extraordinària animació pels carrers,
amb motiu de les anunciades festes de
la República. S'obsetva gran afluència
de viatgers i els trens que han fet preus
especials arriben plens de gom a gom.
Els establiments que prenen part en
el concurs d'aparadors ostenten esplèn¬
dides decoracions. També s'observa
molta profusió en les il'luminacions.
L'augment de salaris
dels obrers ferroviaris
En els círcols ferroviaris es calcula
que quedarà resolt per tot el que va de
mes l'augment en els salaris dels obrers
ferroviaris. A proposta del ministre de
Obres Públiques se'ls augmenta a tots
en mil pessetes anuals, però en canvi
se suprimeix la gratificació anual que
se'ls donava el mes d'abril.
Àpat en honor dels equipiers
del F. C. Madrid
Al banquet donat a honor dels equi¬
piers del F. C. Madrid hi assistiren uns
300 comensals amb representants del
municipi madrileny i de les Federa¬
cions Centre i Nacional, Col'legi d'Àr¬
bitres, etc. Es pronunciaren entusiastes
brindis.
Accident d'auto
Un mort 1 dos ferits greus
VIGO.—Un automòbil que portava
futbolistes va topar contra un pal de
tramvia, resultant tres ferits greus. Un
d'eils, deixà d'existir a poc d'ingressar
a la clínica.
Els paletes de Saragossa
han acordat treballar el 14
SARAGOSSA.—Els paletes han acor¬
dat treballar el dia 14 i després de la




ha dit que l'equip peninsular que juga¬
rà contra Txecoslovàquia estarà total¬
ment format a base dels equipiers de
l'Atlèiic de Bilbao i del Madrid. Consi¬
dera que el futbol txec és molt perillós
i que Gamborena fins ara insubstituï¬
ble en el mig centre, avui ja està apa¬
gat.
5iI5 tarda
El Consell de ministres
A les onze del mati els ministres
s'han dirigit al ministeri de la Guerra
per a celebrar Consell.
A l'entrada cap dels ministres ha fet
manifestacions d interès. Quan els mi¬
nistres estaven reunits, s'ha presentat
davant del ministeri de la Guerra una
entitat musical de Còrdova donant un
concert Els ministres han sortit el bal¬
có per a agrair la tocada.
À un quart de tres ha acabat la reu¬
nió.
A la sortida el senyor Carner ha es¬
tat interrogat pels periodistes demanant
dades referents al proveïment de l'em-
prèslit. El ministre d'Hisenda ha dit
que s'havia aconseguit un èxit i que
l'emprèstit estava proveït completa¬
ment.
El ministre d'Agricultura ha dit que
el més interessant de la reunió havia es¬
tat l'aprovació d'un decret del seu de¬
partament disposant l'importació de 50
mil tones de blat.
L'actuació comunista
Una agrupació comunista intentà ce¬
lebrar un míting al teatre Victòria, de
Tetuan de las Victorias. Els propietaris
no cediren el local i aleahores els ora¬
dors intentaren celebrar l'acte al mig
del carrer, impedtnt-ho la força pú¬
blica.
Aleshores els comunistes es dirigiren
a l'Ajuntament proposant-se calar foc a
l'edifici. La guàrdia civil disso'gué els
manifestants practicant algunes deten¬
cions.
L'emprèstit
Aquest matí ha obert les finestre es
el Banc d'Espanya per a atendre a les
demandes de subscripció a l'emprèstit
de 500 milions fet pel Govern.
A les 2'15 hi havia a províncies 30
milions subscrits i 225 milions a Ma¬
drid. No s'han acceptat pignoracions.
El claustre universitari
Una comissió del Claustre Universi¬
tari ha visitat al director General de Se¬
guretat per a donar-li les gràcies pel
comportament de la policia; ahir en re¬
primir els aldarulls produïts a l'Univer¬
sitat i per haver evilat l'agressió al se -
nyor Gimenez Asua.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor--Moles. 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Franeí Iran. ...... 52'10
Belguei or. ..... , 185 20
Lliuresest, 5000
Lires. ....... 1 67'90
Francs snissoi .... 257 40
Dòlars 13*20
Pesos argentina. . . . 3'38
àAirss ....... 3'11-3 14
VALORS
Interior 62 85
Exte ior. ...... 74*75
Amortitzable 3Ve- . . * 00 00




Co ontd ...... 55 50
Expressius...... 152'00
Petro is 7'10
Rio de ia Plata
Montserrat...... 27'75
s» ines Ri| , 68-50
B. Catalunya 7'00
ImareMta Minerva. -- Matará
TALLERS BORDANOVA é
Carrer Fermi Oalan» 316 - MATARÓ — Telèfon 205 - ^
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de punt
Oferim: MAQUINA DE PERXAR alemaita, marca "A. Monforts"- "M. Oladbach" 36 corrons de l'80 metres ample,
estat completament novâ.-PreH 12.000 pessetes. En aquest preu el desmuntatge i montatge a la fàbrica. Unica ocasió.
4 DIARI DE MATARÓ
U T. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05« les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associacíó alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14'00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.—14'15: Deu minuts
de radiobeneficència.—14'25: Quintet.
14'30: Fi de l'emissió.—17'00: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Canvis de tanca de
la Borsa oficial. — 17'05: Curs de Gra¬
màtica Anglesa. — 17'15: Música va¬
riada en discos—IS'OO: Hora exacta.
Continuació de la música en discos.—
18'45: Un quart d'hora diari dedicat als
infants.—IQ'OO: Fi de l'emissió.—20'0P:
Emissió de nit. Obertura. Senyaís ho¬
ràries. Segona informació de v$lors i
moneda.—20'10: Concert per l'orques-^
tra de Radio As?:ociaci0.—20'30: Curs
d'Història de Catalunya.—20'45: Músi¬
ca en discos.—2rOO: Reportatge a càr¬
rec de J. Navarro Costabeiia. Canvis
de darrera hora de cafè, etc. — 21'15:
Continuació del concert.—21'30: Sessió
«Mirador». — 21'45: Ventura Qasso),
Conseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, parlarà de «Com fou pro ^
clamada la República Catalana». —
22'00: Hora exacta. Retransmissió del
gran concert per l'Associació Euter-
pense dels «Chors de Clavé», que tin¬
drà lloc a la Plaça de la República.
Uiiiérí Radio Barcelona £AJ 1.
349 ffî. 20 kw.j 859 küoc.
Programa per a demà
7'30 a 8'00: Primera edició de «La
Palabra».-8'00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8'15 a 8'45: Segona edició de «La
Palabra».
I 11'00: Campanades. Comunicat d;l
I Servei meteoroiògic.—13'00: Sessió de
I música lleugera, en discos. — 13'30;
' Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14'00: Informació teatral i cariellera.
Audició de discos. Secció cinemaíográ-
ficâ i cartellera. — 14'20: Continuació
del concert.—14'50: Borsa del Treball
de E A J 1.—15'00: Sessió radiobenèfi-
ca.—ló'OO: Fi de l'emissió.—19 00: Con¬
cert pel Tercet—19'30: Cotitzacions de
monedes. Curs de Gramàtica Catalana.
—20 00: Programa del radioient. Notí¬
cies de Premsa. — 21'00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co-
titzscions de mercaderies, valors i co¬
tons.—21'05: Orquestra de Radio Bar-
! celona. — 21'20: Emissió a càrrec de
i Juzz-Ofcheaíre Mozart, de Sitges.—
I 22'00: Selecció de la comèdia catalana
'
en dos actes, de Pompeu Crehuet,
«Flors i violes».—23'15: Transmissió
des de la Granja Royal d'un concert a
càrrec del Sextet Toldrà. —24'00: Fi de
l'emissió.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pn
laa,25): Oberta ets dies feiners dei
dittuns ai divendres, de 1 a 10 'de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De ta Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners de
8 a 10 de ia nit; dissabtes de 4 af de
ia tarda i de9 all deia nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del math
de 5 a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura'
Dies feiners, dei dilluns al dissabte, de
onze a una dei mail i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res-




UUU EEIIEIIIL DE ESPDlU
(Balüy-Balill6rt — RItra)
Edición 19 31
Datos oflclaiCE.s dol Gobierno Prov>»
alona! do ia República, en MadrM
y Capitales principales
Un niño
tin tonIza fi «a imm»
monto toda» ta» ad*
taciona» da Europa.
Et mundo antaro a*
•u propia ea»a.
U ptaalóa da aaa
TELEFUNKEN 340 W. L.
El fiiái nnod«rno r^c^plor coo
Triplo circuito fotocclonado da 5 •élvola» con atntontaaefóa
automàtica. 200 200Ü mtv TeQuIador con 5 tonoa, antena da
rad, contacto» de platino, inferruplor termo - sutomifico para
aaso» da sobíeteniidn. Attavo* dynqmegnsto de grao puras# 9
sanoridad on caja de sbanistarla finament# acabad*
Para corríanla ^ ^ *
Cafa raecptor reptesenta un gigania»co eafuarro ds| cuarpo facnlce da I ELEFUNKfN. igj
vaztoa recurso» Hnanciaro» a *ndui«r'.&lc» Ka craado al aiajor raaaptoc P*" 1"3*
PDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
#?iliPUNiCiN
Agent oficial: ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
«
Sense rival per a guarir les malalties del 'ventre]l9 fet^e i
budells9 llâ^ues i restrenyiment.
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni l'únic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2o PESSETES
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet
-Alella-(Barcelona)-Telèfon 4.
A Mataró: Farmàcia de] Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3
Es veu apareir de radio TERÉS
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,800 PÁGINAS
Mis OE TRES MILLONES OE DATOS
84 MAPAS EN COLORES
é» iüé Prwiaoiaa y Posesiones de España
TlOO EL COMERCIO, IROUSTRU, PROFESIOHES, ETC.
SE EIICÜERTRLN EH ESTE OBRE
sección extranjera
Praelo da un ejemplar compléta 1
CIEN PESETAS
f iMBoe portea eo teda EepaBa}
eee
!(. AKUKCiO EN EL AüUARIO
is SBSmá P003 Y LL PHgOUCiBl
KUCK8
Innrioi Billly-Biiltièra j Riera Rsunidos, S. A.
Earlqae «ranadoa, 88 y fi» • BARCELONA
I Superette, marca Radio Corporation of
América, 8 vàlvules.
Raó: Administració de! Diari.
Llogo garage
per a coixe o camió. Preu: 30 ptes. al
mes. Informaran a l'Administració del
Diari.
ts
matrícula 33 833, de 2 V2 HP, perfecte
estai. Si interessa es pot provar. Preu,
450 ptes.
Raó: Sant Joan, 4, pis.
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïls
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
DIARI EM&iATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents'.
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer deJa Pau, 14.
6iifa del Comerç, Inddsíría 1 professions de la Cluíal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampliacions lofopráOqucs
CASÀ PRAT Cfeurrfic®. 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, SO-Tœl. 6^
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
Î. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. IS/
Ealablerla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banalncr»
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 22i
Negociem tota els capons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots ela capona de venciment corrent.
B. A. ARNuS-QARi
Per eacàrreee ci aquesta datat, Molas, 18-Tel. 264
Cildcrcrics
&MILI fiURlA ChorrocB, óO.-Telèfma ¿03
Calefaedose a vaper i algia caleata. Scrpentlas.
Carraaipes
lOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
cai'ieeif
ESCOLES PlBS Apartar 6 - T»l. S8Í
Penalc-nlstee, Recomanats, Vigilats, Externs
Cerállicrlcf
VIDUA D'ANTONI XINÍENBS Sant Anlonl, 22
Especialitât en cordills per Indústries. Teixits de late
Còpies
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes 1 tots mens de docamentt
Penfltfci
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllans, dimecres 1 divendres de 4 n dos quarts de 8
Drugncrlci
BBNBT PITB Rie», ¿6 - Telèfea ¿O
Comerç de Dragsep. - Predaslce foíegràfics.
iiur^rs
MANUSL MASFMIRRBR Carles Pidróip 78
: Persiâses, eerífiee 1 «rflslsa de vlmet.
fonies
PERE MIR Bnric Granados, 5
Mellara al cobert 1 abonats
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Aguatf, 11 Telèfon 55
MARCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
ImmUIarable acrvd d'astoa 1 tartanes de llegucr.
Camini
compañía QBNRRAL DM carbonis
Per segàrrasa: f. Albgrsh, 3t, Aníenl, 76 -Td. Si?
fflücràflcf
FUNBRARIA DB LBS SANTBS
Palol, 58 Telèrea:57
MIQUBL JUNQUBRAS Telèfei 111
M, Qnte Verdagatr, 18 Siairsal; 3i. ieiet, 84
fBslerlei
lOAN ALUM SaEt Jeeep, 16
Estadi de pro|ectea 1 pressupostos. :
BSIBVB MACH Lepstite, 22
: Prefectes 1 pressaposíos. :
:Garaiees
3BNET JOPRB SITJA R. Alfeaa XII, 91 al 97
Ensenyament gjratuil. Coixes d'ocasió. ■— Tel. 554
Herporiflerles
«LA ARGENTINA» Saat Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
J4PBBMTA MINBQVA Barcleu, II-T, 2SI
Treballs del ram l venda d'artlclea d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Trebiüa comercials I de luxe, de tota claaia
Naaatnárla
PONT I COMP.« tteiai, m
Tsl. 88 Pundlcld de ferro 1 arllclee de Famfsterln
Markrisiif
lOSBP ALBINA B.ls|, «M
Lloasi imortnòriea. Marbres artfsiloa dc iota alaast,
Merccrici
leSS» MAÑACH 8««t CriatftUr, n
04a«n» 4. .gai, Ptríantriai Ifgarta, GaalURlau
Heures S'ebres
WAM(^ CASDONBD Sait Butt. 41
Preu fet 1 admlilatrasld.
iOAN GUAL Saat Blitfi. 18
CoBsirucclona i reparacions
Hòbies
BRNBST CLARIANA Blab. »4aa, 17,-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
lOSBPjUBANy RÍ8ra,5¿,Barc«lnnn.9
No compreu aenae vlallar ela meua magatzems
Ocnilsici
DR. R. PBRPINÀ Sant AgistL 53
Visiti el dlmecrea al matí I dlaaabtea a la tir<i*
Palla I allais
COMBRCIAL FAHRATGBRA
Saat Llarcaç, 18 Ttlèfai 81*
Papers pintats
IAUI4B ALTABBLLA ■ Ri*».
; Extena I variat aaaortlt : Pintara decorativa
Perrieaeries
ARTUR CAPBLL RKra, 4», /'il
Bapeolalllat ca l'oadalaold pernanent del cabeib
CASA PATUBL htera. 1 i Saat Rafsl. 8
Bnmerat aervcl en tot. — «On parle frança»4<
BeeaCers
IOAN.B08CH TORRAS Gola, 3 - Tel.
Corresponsal Agència Rel-Solè
Dr. Martí Jnllà, 8 Telèfon 18W'
liaifirat
BMIU dAaiS Sait Fraiafaaa d'A.14'^'^
i i ! TaU sleKtaa MHHÍF > '
